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MOTTO  
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki. 
(Mahatma Gandhi) 
Cukup Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. 
(QS. Ali Imran: 173) 
Dalam hari selalu ada kemungkinan, dalam hari pasti ada kesempatan. 
(Iwan Fals) 
Jangan mencari dunia sampai kehilangan akal dan jiwamu, kebijaksanaan lebih 
baik dari pada perak atau emas. 
(Robert Nesta Marley) 
Jalani hidup ini seperti air, mengalir apa adanya. Tetapi Anda tetap berusaha dan 
bekerja keras untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih maju. 
(Tony Q Rastafara) 
Dalam masa depan yang cerah, Anda tidak bisa melupakan masa lalu Anda. 
(David Ziggy Marley) 
 
 
Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik lagi. 
 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini mendeskripsikan tentang kekuatan otot tungkai, koordinasi 
mata-kaki dan ada tidak hubungan keduanya terhadap ketepatan shooting dalam 
permainan sepakbola siswa putra peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMP N 1 
Tonjong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antara 
kekuatan otot tungkai dan koordinasi mata-kaki dengan ketepatan shooting pada 
permainan sepakbola siswa putra peserta ekstrakurikuler sepakbola Di SMP N 1 
Tonjong. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi menggunakan metode survei 
dengan instrumen berupa tes dan pengukuran. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur kekuatan otot tungkai menggunakan Leg Dynamometer dari Ismaryati. 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur koordinasi mata-kaki menggunakan 
Mitchell Soccer Test yang dikutip oleh Ngatman, dengan koefisien validitas 0,76 
dan reliabilitas 0,89. Instrumen yang digunakan untuk mengukur ketepatan 
shooting menggunakan tes menembak ke gawang dari Sukatamsi, dengan 
koefisien faliditasnya 0,886 dan reliabilitas 0,898. Subjek penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra peserta ekstrakurikuler 
sepakbola Di SMP N 1 Tonjong yang berusia 12-14 tahun dengan jumlah 30 
siswa, yang di ambil dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 
menggunakan korelasi product moment dan analisis regresi berganda pada taraf 
signifikasi 0,05 atau 5 %.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) Terdapat hubungan yang signifikan antara 
kekuatan otot tungkai dengan ketepatan shooting pada permainan sepakbola siswa 
putra peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMP N 1 Tonjong, dengan r hitung 
(0,584) > r tabel (0,361) jawaban terhadap hipotesis. (2) Terdapat hubungan yang 
signifikan antara koordinasi mata-kaki dengan ketepatan shooting pada permainan 
sepakbola siswa putra peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMP N 1 Tonjong, 
dengan r hitung (0,789) > r tabel (0,361) jawaban terhadap hipotesis. (3) Terdapat 
hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara kekuatan otot tungkai dan 
koordinasi mata-kaki terhadap ketepatan shooting pada permainan sepakbola 
siswa putra peserta ektrakurikuler sepakbola di SMP N 1 Tonjong, dengan F 
hitung 25,414 > F tabel (3,35) jawaban terhadap hipotesis. 
 
Kata kunci : Kekuatan, Otot Tungkai, Koordinasi, Mata-Kaki, Ketepatan, 
Shooting, Siswa, Ekstrakurikuler, Sepakbola. 
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